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Electricidad y Carbon
Los distinguidos mgcntcros que haec algun ticmpo Ilustraron 8! Inst.ituto de
lngcnieros con una sene de interesantcs conferencias sobre «Polinca Elect rica>
y que tuvicron la gentileza de incluir mi nombre como colaborador de una de esas
conferencias sin otro mente que buberla leido y baber heche a las ideas generales
del estudio global algunas observaciones que fucron desest.imadas son de opinion
que Chile se encucntra retardado en su progreso por escascz de encrgia electnca,
y proponen que el Estado intervcnga destl-tando una cuota de unas decenas de mi­
Hones anuales al romenro de csta industria, Proponen con este objeto un plan de
construccion y f.nanciamicnto que cstarfa a cargo de un organisma fiscal
Su argumentactcn la apoyan en estaclisticns de paises cxtranjeros algunos de
caracterfsticas similares aI nuestro. Y en la analogie que. a j uicio de cllos, cxiste
entre las obras de riegc. de carninos. ferrccarrilcs y agua potable con las obras de
suministro de energia electnca.
El organismo fiscal preconizado tcndria a su cargo los estudios, construccion
y explotacion de las centralcs gcneradoras de encrala. pero Ia distribucion la harlan
las empresas privadas
Creo que es esta, en sintesis. la idea fundamental de estes distinguidos ingenie­
res. a la cual-lne permitire referirme v hcccr algunas observaciones en el curse del
presente trabajo
OFERTA Y DEtv:A'-:f).'\ DE E:\ERGIA ELECTRIl:A.--En primer lugar no ereo que
Chile sufra de asfixia elccn-ica.
En todo orden de cosas las estadlsucas son engafiosas: requieren un analisis
prolijo basado en conoctmtentos exactos de circunstancias accesorias para que sean
atendibles como argumento fundamental Pucdcn ser un refuerzo de import.ancin
,
a argurnentos de otro orden. Nada mas
Lo que pod ria afirmarsc a este respecto cs que Chile, en ciertas regiones. y n-o­
mentaneamente, sufre de cscasez de energla. En la Zona de Santiago y Valparaiso.
tal vez en Concepcion. A este rcspecto seria intercsante saber, en cada zona, cuales
son los establecimientos industriales que gene ran su propia cnergfa y la potencia
par elias consumida. Esto permitlria apreciar. con verdadero conocimiento de causa,
si hay dernanda no satisfecha de energla electrtca, en que zonas existe esta situacion
'S' cual cs su intensidad .. Ademas. un estudio sobre el precia de costo de la cnergja
gencrada en pequenas plantas, permitiria determinar un tipo de tarifa atractiva
para los industriales no clientes en la actualidad de las empresas clectricas. Todo
esto pad ria hacerlo 13 D. C�. de Servicios Electncos.
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EL PROBLE)I.,fA DEL MOMENTO Y SOLUCIO:--;rES POSIBLES_---I�a escasez de energfa
elcctrica que sc nota en Santiago y Valparaiso, no ha llegado al extrema de la nega­
cion de servicios por parte de la Campania concesionaria; se reduce simplemente
a cierta rigidez en la aplicacion de tarifas y a la ausencia de propaganda
La consecuencia de esta escasez la soporta por cl memento la rnisma Campania
que se ve obligada a encender los fuegos de sus centrales termicas por mayor tiempo
que el razonable en un plan de generacion ele encrnia bien concebido.
Esto cs todo por el memento. El futuro es mas alarrnante. Para hacer frente al
incremento natural 0 vegetativo de 1a demands de energia, s610 cuenta la Compania
con la terminacion de las obras de Laguna Verde, Central rcrnuca de 30,000 Kw. j
pero esta energia terrnica. cuyo coste, como energia base. sera elevado, debe generarse
con combustible nacional Y csta demanda adicional que tendran nuestras minas de
carl-orr coincide desgraciadamente con una deficiencia de produccion de combust i­
ble, cuya duracion se orolongara scgurarnente por varios afios.
Seria prudcnte en consecuenc.a, pcnsar desde luego en la construccton de una
Central hidro-electrica en esta zona.
En la zona de Concepcion. por razones de la misrna Indole (escasez de combus­
tible en los afios venideros}, tambien convicnc pensar en la realizacion de alguno
de los proyectos hidro-clectricos ya estudtados y cuvos antecedentes ohran en poder
de 10 D G. de S. E.
En In zona austral (Valdivia. Osorno, Puerto Montt) la situacion es analoga.
porquc se nota desde algunos anos a esta parte un encarecimiento de la lena, cada
dia mas escasa, y por el memento combustible basico para generar energia en csta
zona: Pensar. pues, en la construccion de una Central ludro-clectrica en los alrede­
dores de Osorno. no estaria fuera de lugar.
Pero todas estas obras pueden facilmente, con una ayuda fiscal prudente y ra­
zonable, SCI' emprendidas y Hevadas a 1<1 realidad poria iniciativa particular.
LA ECO:\"OMIA DE COMBUSTIBLES Y EL DESARROLLO DE LA INDi.)STRIA ELECTRICA.
-eSe afirmo cn el parrafo precedence que la produccion carbonera de los afios pr6xi­
mos no alcanzara a satisfacer las necesidades del pals y que se preve un alza de im­
portancia en los precios del combustible nacional.
A continuacion se presentan algunas cifras estadisticas que arrojan cicrta luz
sobre cste asunto y a las cuales sc agrega un comcntano que guarda relacion mas
o mcnos estrecha con la polluca electnca adecuada: para un futuro proximo.
/\) Produccilin v Consunl0s de Carb6n_-·En el cuadro N.'' 1 se puede cxaminar
In distribucion de la produccion durante los anos 1934 y 1935, de acuerdc con datos
obrenidos de la Caja de Fomcnto Carbonero.
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ClADRO :-J." I.
Consumos de Carbon. (Datos Caja
Fomento Carbonero)
1934 1935
Exportaci.m .
H' C:C del Estado ,
I :J�. C�C:. parricularcs .
Ind. salitrera
mincra y met .
fabril
ga:; y elcctricidad .
90,388
395,041
24.541
138,041
47,389
233,447
169,092
216.138
59,548
59,032
157.794
59,124
388,8Y4
60,104
145,907
39,519
303,423
185,612
231,182
64,677
59.750
159,685
Manna mercaritc nacional "
cxrrunjera .
Armada ;\"acional .
Or ras entidadcs .'
1590.441 1,097,877
Naves (:13S. Carb.
Obrcros
Empleados
Propio
52,639
35,344
8,978
120,125
50}71
40.221
6,414
104,847
TOTAL GE�ERAL. 1807,527 1399,630
Jmporiacicr: Conlbustibles (1935)
Tons.
Carbon (1936)
Coke comun ..
Coke mctalurgico
Pen-cleo crude
Pet-oleo Diesel
17.SKI
863
5,913
330,299
49806
En cl cuadro N " 2 sc ha consignado [a produccion de carbon en lOS arios 1932,
33.34,35 y 36 con datos de la Oficina de Estadistica.
De este cuadro se deduce, sir. cntrar a analizar cifras, que para no perturbar
cl desarrollo del PUIS, seria neccsarto disponer en 1944 de 2.500,000 tonciadus de
carbon. Por otra parte, 1a produccion probable en esc 3nO de tOdRS los minas sera
de 2.000.000 toneladas.
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CLADRO N.') 2
Consumos de carbon al ana
(Datos Oficina de Esradfsrlca)
Consume 1932.
" 1937 ...
I 080.000 Toneladas
l.538,000
1.808,000
1.900,000
1.850,000
2001,000 ,
1933 ..
1934 .
1935 ..
, 1936.
Consume calculado para 1944. 2.544,000 Toncladas
Produccicn calculada para 1944 . 2.000.000 Toneladas
En el cuadro N-" 3 se consigna, en cifras porcentuales, la distribuci6n del con­
sumo de carbon en el pals, dcducidas estas clfras de los datos para 1935 anotados
en el cuadro :--:. OJ I
Sc anotan en el mismo cuadro las cuotas porcentuales sustituibles per energfa
htdro-clecmcu.
Dlstribucion porcenrual de
los consumes del afio 1935'
(Cuadro l)
%
FE CC del Estado , .
4.
5.
6.
7.
minera y metales .
fabril.
gas.
21,10
3,28
8,42
2,14
16,40
5,40
4,65
12,40
3,50
3,24
8,61
2,73
2,18
0,35
5,60
2. FE Cc. particulares ..
3. Industria salitrera
electrica .
8. Marina rnercante naco
9. ext.
10. Armada Nacional ..
11 Otras entidades
12. Naves eras. Carbon .
11. Obreros Cia. Carbon
14. Empleados Cia. Carbon
15. Centrales Cia. Carbon ..
-rOTAL 100.00
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Consumos Substituibles
Industria Iabril.
electrica
Otras entidades
Ooreros Cia. Carb6n ..
Empleados Cia. Carbon .
Centrales Cia Carbon
8,20
4,65
4.
2,18
0,35
.5,60
TOTAL. 25.28
En el cuadro �." 4 so ha hecho cstc rnismo calculo para el afio 1944. tomando
en cuenta que cl consumo de los Fl. ce. del Estado perrnancce estacionario y el
de las Companias de Gas se duplica en 8 afios, Tarnbien ,se ha considerado estacio­
nario el consume propio de las Companias Carboneras.
Cl'ADRO 0:.° 4.
Dlstnbucion de los consumes
calculados para 1944
%
I. rr. CC del Estado
2.
3
4.
5.
minas y metalcs
fabril.
15.30
3.62
8,75
2.34
18,30
7.85
5,10
13,90
3,85
3.54
9,60
FF. CC particulates .
Industria salitrera
6.
7.
8. Marina mcrcante nae.
gas ...
electrica .
9, � » ext.
10. Armada Nacional
11. Otrasentidades.
12. 13,14, 15. Naves, obreros, emplcados. ccn-
trales Cias Carbon . 7,85
TOTAL .. 100,00
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Consuma:� Substitu ibies
5. Industria fabri!. .
7. electrica .
11. Otras cntidades.
12. I], 14. 15. �a\'cs. obreros. cmplcados. ccn­
trales Cias. Carbon
TOTAL ..
9,15
5.10
5,
3.85
23,10
En el cuudro N.O 5 se consignan los ddtU:� corrcspondicntcs <:11 rnOViI11i',TI10 de
carbon en el primer scmcstre de 1935 y de 1936 tornados de 1<1 Oficing, de E��,t;::(._;�::tic8.
CLADRO )'; " 5.
Movimicnto de carbon en cl primer semes­
rrc de 1935 y 1936. (Revista de Escadis­
tica, Julio de 1(36)
1935
FF. CC del Estadc ... 187,961
27,400
77.241
16Al I
146.)6S
93,150
107.254
35,829
29,315
71,J 16
1� 982
2.941
23.606
53.926
z.
3
4.
5.
£--1:. ce. particularcs .
Industria sulitrcra
minora y metal.
fabril.
O. )' gas 'S' clectricidad .'
7. Marina mercante nac
ext.
9. Armada Nacional
10. Otras cntidades
II. Gratis a obrcros
12. Gratis a empleados
13. Naves Cias, Carboneras
14. COnSUlTIO propio ....
Exportacion , 34.236
1936
154,710
30,416
60,757
23.031
145)25
93,450
132,631
48.798
23,507
70.417
19,421
4.420
2\,914
51,684
28.105
En el cuadro N.v 6 se anota la distribucion porccntual de los consumes ba sada
en los datos para 1936 del cuadro N." 5.
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CLAORO N.:' 6.
Distribucicn de los consumes
en % de acuerdo con los da­
tos del Cuadro 5
%
8 ext.
17.50
3,40
6,90
2,62
16,20
11.25
15.00
5,55
266
8,00
2,22
0.50
2,50
5.90
t
2
FF, CC del Estado
3
4
5
FF. ce. part.icularcs .
Industria salitrera
mincra y metal.
fabril.
6 gas y clectricidad .'
7. Marina mercantc nac
9. Armada Naciona!
10. Otras ent.idades
11 Gratis a obreros ...
Cratis a cmplcados12
13 Naves Cias. Carboneras ..
14. Consume propio
'rOTAL . 100,00
En cl cuaclro 6 A se consignan los datos de consumo surninistrados per los I':"F.
CC del Estado.
C, AORO N." 6 A
Empresa F.F. C.C, del E., datos suminis­
trades par el Departamento de Matertalcs
1935 1936
Tons. Tons.
Red Sur ... ......... 306,491 312,817
Red Norte 66004 63,463
TOTAL ........ 372,495 376,380
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Distribuci6n en t;; en los seciores indicados del constant) de /\)36
%
Sector Baron. (Baron, Llay-Llay, San Felipe. Y2 Calera) 4,8
Sector San /\nlonio, (San Eugenio, Mclipilla. S. Bernardo, Rancagua,
Barrancasl
Sector Concepcion. (Curico a Valdivia y Puerto Montt)
Red Norte. (Y>i Calera y carboneras R. '<.)
.
25.7
52.7
16.8
TOTAL 100,00
B) Faaores no coniembiados en los ca/culas esLadisticos que infiuinin en fa de­
lnanda de carb�5n_-La Compania Chilena de Electricidacl tcrrrunara en cI curso del
afio la Central termica de Laguna Vertic.
Se proyecto esta Centra! para 30,000 Kw. de potencia y se prove para ella
un factor de carga de 25o/c;.
En 1a actualidad la Companla Chilena de Electncidad se vc obligada por (alta
de potencia hidraulica. a mantener los fuegos enccndidos de la Central rcrrmca
«Mapocho» con 18,000 K\V. de potencia durante siete rnescs del ana con un factor
de carga cercano al 60S{;. De este hecho se deduce que la nueva Central en Laguna
Verde tendra que explotarse desde el primer rnon-ento can un [actor de carga cer­
eano a1 50S{. Luego todo el incremento de la demands de fuerza motnz en zona
Matpo Norte, tendru que ser soportado por la industria carboncra por 10 menos
hasta el afio 1942, pues 10 natural es que la Compafila Chilena de Electricidad no
entre a construir nuevas Centrales hidroelcctricas hasta tener trabajando '." Laguna
Verde> con un factor de carga cercano a la unidad. -Mapocho» sera siempre una
Central de emergencta y para cubrir puntas del diagrama de carga.
Par otra parte, en la Zona Tcmuco-Pucrto Montt, sc sicnte la escasez de lena
desde el afio 1933, pero no se ha cmpezado a consurnir carbon aun, porque la crisis
pasada ha paralizado su crecimicnto vegetative normal.
En est a zona se consumio cl afio 1933 alrcdedor de 4 rnilloncs de Kwh. generados
con lena, fuera del consume de energia generada con carbon de Mjr·i1 yean fucrza
hidraulica. Como en las Centrales pequefias y poco cficientes de esta region, el con­
SUlllO especifico no puede considerarse inferior a 2 Kg. por Kwh. se deduce que ha­
bra una demanda extraordinaria de 8,000 toncladas de carbon par estc motive,
con tendencia a un incremento fuerte.
En resumen, puede prcvcrsc un mayor consume de combustible. como sigue:
Laguna \ierde
Sur (Osorno) ..
120,000 Tons.
8,000
TOTAL. 128.000 Tons.
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POT otra parte, habra una menor demanda de carbon por la electrilicacion del
Ramal a Cartagena de la Empresa de los Fl". CC del Estado, que puede estimarse
en unas 50,000 toneladas (Vcr Cuadra N," 6 A) si sc genera esta cnergia en una
Central Hidro-Electrica, perc que no pasara de unas 20.000 toneladas en caso de
ser generada en. 1a Central Tcrmica de Laguna Verde
Otra economia que puede rcalizarse es la derivada de la centralizaci6n de los
servicios de calefaccion de la parte Central de Santiago. de acuerdo con el proyecto
del senor Delano
La realizacion de este proyecto puede dar origen a una cconomja de alguna
importancia (unas 5 mil toneladas al afio) si el vapor rcquenoo para los servicios
de calefacci6n se obtuviera como subproducto de una Central termo-electrica, como
es el caso en la Ref.ner-ia de Vifia del Mar. y otras industrias
C) Conveniencia para la industria carbonera chilena de un desarrollo racional
de la industria hidrceicctrica= De los cuadros estadisticos y de las consideracicnes
de mas arriba, sc desprcndc que el afio 1944 habra un deficit de produccion de 500,000
toneladas de carbon. En cfecto, la produccicn actual 5010 podra aumentar en 150,000
toneladas por la explotaci6n de Curanilahue en los proximos siete afios. En carnbio
el consume- -sin consiccrar ni que los incrcmcntos en encrgia elecmca han side
hasta la fecha absorbidos por la cncrgia hidraulica. pcro que construida «Laguna
Verde- tendran que SCI' satisfechos can carbon; ni la cuota de exportacion-> alcan­
zarf el afio 1944 a una cifra del orden de los dos millones y medio de toneladas.
De cstc consurno se puede consiocrar que una cuota de mas 0 menos 20S/[, cs
posible substituirla por cnergfa hidroelectrica. (Vcr cuadro :\." 4).
La substitucion de estas 500,000 toneladas de carbon sigmfica generar 300.000,000
Kwh. (con un consume especifico de 1.67 Kg.Kwh) 10 que a su vcz exige construir
plantas hidroelectricas disr.ribuidas a 10 largo de! pals con buen criterio, y euya
potencia alcance en total a 140,000 KW.
Si estas Centrales hidroelectricas no quedan ubicadas cn puntos bien elegidos
y no son puestas en servicio en el momenta oportuno, podrian originar perturbacio­
nes a la industria carbonera. En eonsecuencia, es aeonsejable que dicha industria.
ton:e la iniciativa para resolver este problema, reemplazando el combustible por
energfa hidroeicctnca en sus propias faenas.
D) Bosquejo de un posible desarrollo hidroelectrico, conveniente a La industria
carbonera.-Respecto a consumes de energia elect rica, el pais pucde dividirsc asf:
I. Zona Norte, que comprende las provincias de Tacna, Tarapaca, Antofagasta
y Ccquimbo. En este zona no son viablcs desarrollos hidroelectricos de importancia
que pudieran scr de interes para el problema carbonero
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CCr\DRO :'\J." 7.
Centrales termicas en la Zona Norte (1) y
su potencia y consumo probable anual
Consumo anual
I{W de carb6n
tons.
Antofagasta
Arica .
Calama .
Caldera
Coquimbo ..
Copiap« ..
Curacavi .
Huara .
Huasco.
Illapel
Iquique
La Serena.
Ovalle .
Pisagua
Pozo Almonte
Sotaqui
Taltal.
TOTAL.
3.234 (',468
725 1,450
240 4S0
22 44
290 580
260 520
18 36
"
104).
20 40
60 120
2,750 ';,500
I.no 3,HO
440 880
72 144
25 50
II 22
180 360
460 920
80 160
58 lib
-----
21,600
Tocopilla
Vallenar .
Vicuna.
2. Zona que queda al norte del rio Maipo, servida par la Campania Chilena
de Elcctricidad Ltda. En csta zona convendr ia financiar a la Compariia Chilena
para 13 construccion de algunas de las Centrales H. E., cuyos estudios uene hechos.
La potencia de cualquiera de estas Ccntrales es del ordcn de los 20,000 Kw. Y SU
coste de cstablecimiento de unos 30 miilones de pesos. ($ 1,500 In. Ct. el Kw.).
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CL'ADRO N,D 8.
Centrales rerrnlcas en Ia Zona Mafpo :-.Jortc
(2) ecce-eta y consumo anual
KW
Consumo anual
de carb6n
tons,
Cabildo
Chimbarongo
Ligua ..
Melipilla
Papudo
San Antonio
Vina del Mar
Zapallar .
48 %
11 22
52 104
320 640
47 94
1)50 3.500
4.200 RAOa
44 gS
--_._-
i2.944·
3. Zona cornprendida entre el rio Maipo ':/ 1a ciudad de Chillan. Esta Zona
se cncucnr ru scrvida por la Compania General de Electrtcidad Industrial, con ex­
cepe ion de Cuneo. En csta Zona, hasta San Fernando, la Cornpafiia de Electrici­
dad Industrial sirve en parte con energia que compra a Ja Compafiia Chilena de
Electricidad y solo existe una planta terrnica en Pedegua de 110 K'V·/.; las demas
son Centrales hidraulicas con rcservas terrnicas. De Curico a Chillan 1a situacicn
es -analoga y s610 existcn en Linares, Cauquenes y Parral, Ccnrrales propiarnente
termicas, ·con una potencia total de unos 500 1-\\\'. (Datos de Ia D. G. de S. E.).
En esta zona se podria desarrollar una Central de unos 8,000 K\\/. en rio C0-
lorado. afluentc del Lontue. fucrza hidraulica que ucne solicitada don Arturo Schul­
tes. Esta Central quedaria a 60 I<'n1. de Molina. Su caida util cs de 50 111. ): su costa
de instalacion se puede estirnur en S 12.000.000
Sin embargo. como en esta zona el consume de combustible para generar ener­
gla clecr.rica e.s de poe a importancia, no habrfu inrcres inrncdiato en dcsarro!lar
esta fuerza hidraulica,
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CUADRO �.o 9.
Centrales tcrmtcas en In Zona Maipo-Chillan
(3) potencia y consume anual
----��--�---��---
Consume anual
KW de carbon
Tons.
Consutucion
Curepto.
Curico
Linares .
Longavi.
I·")arral.
"rC1TIUCO
Quirihue .'
Santa Cruz ..
Teno .
TOTAL
301 602
13 26
750 1.500
324 62:<
60 120
217 434
19 38
45 90
46 91
·10 80
-�- ...
3,61 ()
4. Zona comprcndida entre Chillan y Temuco. En esta zona el consume de car­
bon cs import.ante, sobre todo si se lorna en cuenta el consurno propio de las minas
de carb6n
En conjunto este consume se puedc estimar en 70,000 toneladas, de las cualcs
50,000 toneladas corrcspondcn a las minas
Ccrca de Concepci6n hay estudios de dos Centrales que se podrian desarrollar:
10 del rio Lias )' la del rIO Burco. La prirneru qucda frente a Santa B{lroara y supone
una inversion alta pOI' unidad instalada ; y In scgunda euya concesion ha sido soli­
citada por Ja Compania General de Elcctricidad Industrial con estudios completes
hcchos pOl' el lngeniero don Jose Luis Claro, sc encucntra cerea de Santa Fe y po­
dria proporcionar 10.000 KW con 45 rn. de caida.
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Yumbel "
Angel.
Arauco .
Carampangue
Cauquenes . , . , .
Cherquenco . " ' .. ,
Chiguayante.
Chillan .,.,
Cholchol "
Coelemu
Concepcion .
Contulmo ..
Coronel ... ",., .... ,., .. "'.",.
Ercilla . ' .. , , , , , , .. , . ' . . . , . ' .. , .
Hualqui ... , , ' , . . . ' .... ,
Lebu . ..,".,'
Los Angeles.. .. .. " " " .
Los Sauces " " " ...
Lota.
Mulchen
�acimiento
Puren
Pillanlclbun ,
San Rosendo ., , , , , . ' . , ' , ,
Sciva Obscura.
Talcahuano
\ 'ictoria
TOTAL
3.'7
Centrales termicas en la Zona Chtllan­
Temuco (4) potencia y consume
Consume anual
I{W de carb6n
Tons.
61 122
276 iS2
100 100
80 160
195 390
I� 36
34 64
1,480 2,%0
15 30
14 28
3,200 6AOO
37 74
155 310
30 60
16 32
l' 5 250c,
324 628
40 80
134 268
70 140
31 62
37 74
34 68
72 144
8 16
365 730
344 6RS
.-----
14,564
5 Zona cornprendtda entre l-CtTIUCO y Puerto Montt. En est a zona, que en la
actualidad se alimenta con lena y carbon de Mafil (Valdivia). sc pueden dcsarrollar
las Centrales de Pilmaiquen, Huilo-Huilo y Petrohuc, esta ultima cerea de Puertc
Montt.
La mas viable de estas Centralcs cs la de Pilmaiqucn. en la cual sc poor.an
obtener unos 8,000 KW con un costo de 12 rnillones de pesos.
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C[;ADRO :-J" 11.
Centrales termicas Zona Temuco-Puerto
'vlontt , pctencia y consume
Consumo anual
KW de carbon
Tons .
TOTAL
_,.---------._ .---_---_.. _-- ._---- -- .-_-_.---
IK 36
80 I()O
)0 60
50 100
16 32
32 64
180 360
13 26
24 48
6 i 2
1.220 2,440
18 )6
440 R80
480 960
110 no
45 86
25 50
140 280
12 24
7 14
125 250
15 )0
1,584 ),168
2,500 5,000
.�----�
14,3)6
Achao ..
..'cncud ,.
Calbuco
Carahuc.
Cunco
Freire .
Corbea
Llanquihue ,
Los Logos
Los Laureles
Magallanes. ,
Nueva Imperial
Osorno
Puerto Montt .
Puert.o �ata!es .
Puerto Porvcnir
Puerto Saavedra
Fuerto \!aras
(�ueIJ6n
<)ucnchi.
Rfo Bueno
San Jose Mariquina
Temuco ..
Valdivia
NOTA.-Los cuadros 7 a II se han confeccionado con datos de potencia obtenidos de In Di­
reccion General de Servicios Elecrricos. EI cdlculo del consume de carbon se ha hecho tomando
como base un factor de carga de 15.3% y un consume de 1.5 Kgs, de carbon par Kwh.
De este examen sornero de la situacion se desprende la convcniencia de ernpezar
por el desarrollo de las Centrales de los alrededores de Santiago y de Concepcion
que desde el primer momento aliviarfan la demanda de carbon; substituycndo unas
130 mil toncladas anuales de carbon por energia hidraulica
I�co;-,,;vENIENCIA DE cr-.; ORGA�ISMO FISCAL PARA COr-.:STRLIR Y EXPLOTAR CEN­
TRALE') ELECTRICAS.---La creacion de un organismo para el estudio, construccion
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y explotacion de Centrales de propiedad fiscal, no la considero una ayuda tnudente
y razonable a' 1a iniciativa privada.
Para demostrar la inconveniencia de un organismo fiscal se han dado muy
buenas razones deducidas de! financiam.ento propuesto para esta entidad. Pero
hay una raton de otro ordcn y de caracrcr general Los que rnancjarfan este orga­
nismo serian empleados a sueldo, cuyo mtercs cstaria radicado en idear t rabajo y
actividad que jusuficara su empleo y su sucldo.
Se replica a este argumcnto can el ejemplo de los Fl-'. ce_ del Estado. Es cierto
que esta empresa es eficiente y cucnta con un personal de primera clase en la ac­
tualidad, pero no siembre ha sido asl y los que hemos pertenecido a ella, sabernos
por expericncia la necesidad de una mano iirrne para no cacr de nuevo en e! viejo
de las actividades flcticlas, cuvo fin 61til110 es dar un sueldo al que 10 ha mencster
Tienen, necesario es reconocerlo. puntas de analcgia la Industria ferroviaria
y la industria electrica: son monopolies cast forzosos y si 10 una contribuye a la dis­
tribucion del producto, la otra es factor irnportante en la producci6n misma. Mas
aun, es mas scncillo el manejo de una empresa clectrica que de una empresa ferro­
via ria, Pero un orgar-isrro (.scal con facultad para iniciar obras nuevas, implica
el pe!igro de su ejecucion anucipada a las neccsidades del pais con el consiguiente
trastorno de la economia nacional (industria carboncra) y de una carga pesada para
los constnbuyentes durante un periodo 111£'IS 0 menos largo,
Por otra parte, si para e1 desarrollo fertoviar!o tlcncn cterto valor. los argumen­
LoS de unidad nacional y de defensa del territorio, ellos son totalmente ajenos al
desarrollo de la generacion 'j transportc de cnergia elcctrica
DIFICCLTADES QUE SE PRESL0:TA� E:-..i CHILE PARA l_':--';A ELECTRIFICAC{O:"'; J�­
TEGRAL DEL PAiS,-�l::s sabido que las industrias manufacr.ureras 5610 pueden pros­
pcrar en regiones de poblaci6n densa
Los establecimientos industriales son buenos clientes de las Empresas Elcc­
tricas y clientes muy deseables, porquc permiten mejorar el "factor de carga-
La energla electrrca cs utilizada pnncipalmcnte cn luz v fuerza motriz EI pri­
mero es un consume nocturne ':/ el segundo casi siernpre diurno. Perc. coincidencia
desgraciada. en los meses de invierno durante ciertas horas, estos consumos son
srmultaneos y obligan a la Emcrcsa a mantcner una potencia instalada, utilizada
unicamente durante cortas horas en dctcrrninados mcses.
La relacion entre 13 densidad de poblacicn y 1a posibilidad de intensif.car los
consumos es eviclentc. Una region poco poblaoa cxigc cxtensas redes secundarias
de distribucion y subestaciones pcqucrias v csto cncarece cl coste de la cnergia y 10
hace prohibitive.
:\0 es, en consccuencia, una propos-cion econornica el aiumbrado electrico 0 la
fuerza motriz. suministrados por grandes empresas, en Zonas rurales de paises, cuya
densidad de poblacion no sea comparable a lu de Belgica a Suiza.
Las estadisticas que pueden exhibirse a este respecto deben analizarse cuida­
dosamentc, como se dijo antes. En centros despoblados, como nuestro desierto sa­
litrero, puede resultar un clevado consumo por habitante, a pc-sar de 1a cscasa den­
sidad de poblacion, por la coincidcncia de existir cn csas regiones grandes indus­
trias extractivas, consumidoras importantes de encrgl3 eiectrica.
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En Chile, par cl memento, s6lo hay dos regioncs, cuya densidad de poblacion
permitiria un desarrollo de cierta intensidad en los consumes electricos: Santiago-Val­
paraiso y Concepcion.
Y aun en 1a region Santiago-Valparaiso, tcncmos el caso de zonas desprovistas
de servicios electricos, a pesar de ser atravcsadas por lineas de alta tension de 1a
Cornpafiia Chilena de Electricidad Ltda. Hasta ahora no sc ha discnado un dispo­
sitivo economico para t ransiormar en subest aciones de pcqueria potcncia la corriente
de muy a1 ta tension.
Estc cs uno de los problemas mas intcrcsantes para Chile que pucdc resolver
la tecnica en el futuro
UN PLAN DE ELECTRIFICAC10� :-!ODESTO, RAZ00:ABLE Y PROGRESI\'O -(�hi!c
cs un pals donde la energia electrica es barata y debe ser barata. porque es un pais
de grandes desniveles en cl cual-cs facH aprovechar 10 energia hidraulica Ct1 grandes
y pequefias Centrales. Es rara la propiedad agricola donde sea imposiblc la insta­
iaci6n de una pcqueria turbine -. Esta circunstancia y la poca densidad de poblacion.
dificultan y hacen poco atractiva la generacicn de la energia clectrica en grandes
ccntrales para su distnbucion en los campos. Las tanfas rcmuncrativas quedan
sobrc el costo de produccion en pequefias ccntrales privadas. porque se recargan
con el servicio del capital inverudo en extensas rcdes de distnbucion
Por estas razones no parcce pr6ximo el dia de electrilicar nuestra agricultura
a base de grandes centrales. En cambio scr-ia de gran interes propiciar la instalaci6n
de pequefias centrales en las propicdades agricolas y dar facilidades para la agru­
pac ion de propietarios agrfcolas. cuyo consume just.ifique In instalacion de una Cen­
tra! generadora, que no podrian pensar en financiar cada uno per separado
En cste scntido tiene un interesantc campo de accion la D. G. de S. E.
Por otra parte los industriales, en las ciudades. podrian cooperarse para general'
la energia para su propio consume y en esto el Estado podr iu intervcnir reglamentan­
do estas cooperativas y dandoles Iacilidades financieras y de concesiones de fuerza
motriz, paso de lineas, etc.
Por mi parte, creo que una buena polir.ica electrica scria propender a que los
industriales consumidores de cnergia fueran los principales accionistas de las Em­
presas Electricas. De este modo la tarificacion de fucrza motriz tcnderia a ser mas
razonable y las utilidades qucdarian en cl pais, bencficiando a los propios consumi­
dores.
TARIFAS.-A· menudo se repite que las tarilas de encrgia elcctrtca en Chile son
elevadas, Se hace cauda! para desrnostrarlo del cjemplo de otros paiscs, se barajan
cifras, y al fin de cuentas se saca bien poco en limpio.
He vivido veinte afios en contacto con los ncgocics clcctncos y tengo la imprc­
sion que 10 importante es propcnder por algun medic a rebajar las tarifas de fucrza
motriz, pero que no tiene transcendencia para el pais cl 1110nto actual de las tarifas
de servicios domiciliarios que son equitativas y cuya rebaja repercutirla prtcisamente
en el alza de las de fuerza motriz.
No creo que nadie estin1C elevadas las tarifas de la Cornpanfa Chilena de Elec­
tricidad Ltda. po,. las cuales se rige el consumo de la t,.accion de los FF. CC del
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Esrado y de la Fabrica de Cementa Melon Sin embargo, si estas mismas tarifas
se aplicaran a los consumos domtciharios, el costa del KWh. seria cl mismo que
aetualmente paga el publico de Santiago, si se roman en consideracion los recargos
por distribucion, medidores, facturacion y cobranza. Esto es asi porque el factor
de carga de un servicio dorniciliar-io es 1/6 a 1/8 del de estos grandes consumidores
En cambia las tarifas pagadas por otras industrias rnenos importantes que las
mencionadas, son bastante mas desfavorables. Esto ttcne su explicacion en el cri­
teria que rige en la Compariia Chilena de Elcctricidad Ltda. para lijar sus tarifas
y que consiste en determinarlas de modo que a cada grupo de consumidores le con­
venga mas la electricidad que cualquiera otro medic de generar energia. Este criteria
es conveniente desde el punta de vista de la Campania y tambien debe empleerse
al estudiar un nuevo negocio; pero no es un criteria convcnlente en negocios que
tienen el caracter de monopolies, porquc puede conducir a utilidades desproporcio­
nadas, en desmedro de los intereses generales del pals. Si la energia hidraulica en
Chile, por razones naturales, es mas barata que la termtca, el pais en general tiene
derecho a disfrutar de esta ventaja. Es injusto que esta circunst ancia beneficie uni­
camente a un grupo determinado de capitalistas.
CONCLUSIO!\!ES .'=-Con los antecedentes expuestos, parece posible resolver el
problema de escasez de combustible y de desarrollo de la industria electrica en una
forma conjunta. Para realizarlo seria necesario reformar y complementar la ley de
Servicios Electricos, por una parte dando a la Direccion General de estos servicios
medios para llevar al dia una estadistica que proporcione datos precisos y utiles
del caracter de los indicados en estas lineas, y par otra facultandola para dar toda
clase de facilidades tecnicas, administrativas y aun de financiamiento a las iniciativas
particulares dirigidas a1 desarrollo de la ene-gia hidroelectrica. Tambien podria
complementarse esa ley can disposiciones relativas a la cooperacion de industriales
para la generaci6n de encrgia. En pccas palabras. debe reformarse la Ley de Ser­
vicios Electricos de modo que la D, G, de S. E. pase a ser un organismo con vitali­
dad yean iniciativas, un organisrno que colabore can los particulares y que en nin­
guna circunstancia signifique una resistencia pas iva EI personal actual de la Di­
reccion si no haee mas es por deficiencies de la ley y por falta de recursos.
Primitivarnente, la Ley de Servicios Electricos consultaba un Consejo que po­
nia periodicarnente en contacto a la Direccion con los representantes de las Empre­
sas. Este Consejo Iue suprimido. Tal vez como orgamsn-o administrative entraba
ia libre accion del Director, perc estimo que con el caructer de consultive. seria rnuy
uti1 para orientar la politics de la Direccion.
Este mismo Consejo podrfa ser un lazo de union entre la industria carbonera
y la industria elcctrica. eligiendo para forrnarlo personas ligadas a una 0 a otra in­
dustria.
Debo dejar constancia. antes de terminer, que las referencias hechas en estas
lineas a cicrras conclusiones de -Politica Electrical) son inspiradas por un espiritu
de colaboraci6n y no de critica esteril, pues considero la iniciativa de sus autores
una obra uti! al interes nacional.
